






























　2015 年 8 月 2 日㈰・23 日㈰・ 24 日㈪、法政大学市ヶ谷キャンパスで開催されたオープ
ンキャンパス当日に、来場者に向け上映したビデオである。
　多くの来場者にとって国際文化学部といえば、必修留学制度である “Study Abroad Program
（以下 SA と略す）” のイメージが強いが、オープンキャンパスに足を運び、そこで初めて SA
について知る来場者もいる。実際に入学した私たち学生からすると、国際文化学部の魅力は






































































































































































































































　1950 年 6 月 25 日の朝鮮戦争の勃発から 3 日目、北朝鮮の侵攻を受け、韓国の首都が大





を線路下のトンネルの中へ追いやり、7 月 26 日の午後から 29 日の早朝まで約 60 時間、ト
























のである。本作品を通して、私たち 1 人 1 人の平和への姿勢、というものについて考えてい
ただけたのではないだろうか。
